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Артыкул прысвечаны існаванню і развіццю вассальна - кліентэльнай сеткі Льва 
Сапегі ў Полацкім і Віцебскім ваяводстве. Упершыню ў айчыннай гісторыяграфіі 
раскрыта спецыфіка сувязяў чарэйскай галіны Сапег з княжаскімі родамі Друцкіх 
і Лукомскіх і прасочаны шлях да дамінацыі сваякоў і слуг вялікага канцлера ВКЛ 
у Аршанскім павеце Віцебскага ваяводства. Зроблена выснова аб мэтанакіраваным 
развіцці латыфундый магната ад Астроўна даЧарэі, і вакол Росіцы – Друі, а так сама, 
упершыню, распазнаныя шэраг персон, якія ўваходзілі ў склад служылай шляхты 
Л. Сапегі ў канцы XVI – пачатку XVII ст. 
 
Цікавай тэмай у гісторыі сацыяльных структур Вялікага Княства Літоўскага 
з’яўляецца комплекс сувязяў, якія стваралі адносіны магнатаў з іх служэбнікамі. 
Дэкларуючы эканамічную дэтэрмінаванасць працэсаў эпохі Новага часу, марксісцкая 
гістарыяграфія ў БССР разглядала адносіны ў тагачасным грамадстве, як феадальна – 
вассальныя, у карэнні якіх ляжалі адносіны трымання зямельнай уласнасці. Сучасная 
айчынная гістарычная навука кажа аб іншых варыянтах залежнасцяў у межах пануючага 
стану, якія называюцца васальна-кліентальнымі. Палітычныя структуры ВКЛ Новага часу 
базаваліся не толькі на трыманні зямлі і службе з феода, але на грашовым забеспячэнні, 
паслугах у кар’ерным прасоўванні, ці вырашэнні праблем у судах і спрэчках вакол 
маёмасці - якія патрон аказваў сацыяльна слабейшым і залежным ад сябе шляхцічам – 
кліентам, якія вярталі пазыку ці служылі яму. 
Задача дадзенай публікацыі на падмурку раней не публікаванага дакумента [1] 
знайсці прадстаўнікоў Полацкага і Віцебскага ваяводства, раскрыць структуру і характар 
залежнасцяў служылай шляхты Падзвіння ад Льва Сапегі, які меўшы ўзрост 32 гады 
ў 1589 г., стаў вялікім канцлерам ВКЛ і толькі пачынаў сваю бліскучую кар’еру ў кіруючай 
эліце Рэчы Паспалітай. Кар’еру, якая ў канцы жыцця зрабіла яго адным з багацейшых 
магнатаў Усходняй Еўропы. 
Дакумент, аб якім пойдзе гаворка, уяўляе з сябе працоўны сшытак нарысаў 
(часткова не запоўнены) са спісам ураднікаў з градацыяй іх залежнасці і ўдзелу 
“служэбнікі”, “слугі”, “юргельднікі”, “каморнікі”. У “квітах” пазначаныя станавыя статусы 
ў катэгорыях рускай і заходняй традыцыі (князі, паны). Фіксавалася калі, часам дзе, 
чалавек “прыстаў” ці “адстаў” ад службы дому Л. Сапегі і сума грошай, якая яму 
выплочвалася, ці якія рэчы выдаваліся. Калі чалавек па нейкіх прычынах выйшаў 
з залежнасці – яго імя выкрэслівалася са спісу (напр. Даніэль Корсак, п. Нарбут). 
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68 чалавек і 1601 г. – 89. Трэба адзначыць, што ў дакуменце імены, імёны па бацьку 
і пасады ўказаны вельмі рэдка, што стварае цяжкасці пры дакладнай ідэнтыфікацыі 
персонаў. Разам з тым, наяўныя вядомыя асобы і даціроўкі дазваляюць казаць аб 
дакуменце, як аб арыгінальным сведчанні эпохі і могуць даць шмат інфармацыі аб 
дробнай шляхце ў беларускай частцы ВКЛ, якая з-за браку крыніц і традыцыйным 
акцэнце даследчыкаў на “палітычна актыўным” захадзе ВКЛ і архіўнай спадчыне 
Радзівілаў, мала вывучана дагэтуль. 
Сацыяльны капітал моладзі часцей за ўсе пачынае фарамавацца за кошт статуса 
бацькоў. На сярэдзіну 16 ст. Сапегі, хоць і былі заможным родам і ўваходзілі ў склад 
паноў-рады ВКЛ, але больш паспяховай была іх кодэньская лінія, а чарэйская лінія 
будучага канцлера ВКЛ былі хутчэй рэгіянальнай элітай Віцебскага ваяводства. Максімум, 
чаго дасягнуў бацька Льва – Іван Іванавіч Сапега – пасада аршанскага падстарасты. Затое 
жаніцьба на Багдане Друцкай Сакалінскай - Канаплянцы, якая была апошняй 
прадстаўніцай галіны Канаплёў свайго роду, дазволіла Сапегам пераняць маемасць 
(Астроўна – Чарэя – Белае (Лепель) і атрымаць у сваякі князёў Друцкіх – нашчадкаў 
Рагвалодавічаў і Альгердавічаў. У Астроўне, на мяжы Віцебскага і Полацкага ваяводстваў, 
Леў Сапега і нарадзіўся.  
Больш за сувязі бацькі, пры двары дапамагла пратэкцыя дзядзькі з кодэньскай 
лініі, ваяводы наваградскага Паўла Іванавіча, а потым яго сына Мікалая. Мікалай 
Паўлавіч Сапега з 1576 г. стаў мінскім, а з 1588 па †1599 г. - віцебскім ваяводам, а яго 
брат Андрэй Паўлавіч быў намінаваны ў 1598 г. полацкім ваяводам (хоць з-за канфлікту 
з палачанамі да рэальнага выканання абявязкаў ён так і не здолеў прыступіць). Тым не 
меньш, фармальна, на апошняе дзесяцігоддзе XVI ст. кодэньскія Сапегі былі на вяршыні 
адміністрацыі рэгіёна.  
Акрамя кроўных сваякоў, у вырашэнні праблем на старце кар’еры, дапагло 
заступніцтва аршанскага старасты Ф.Кміты, а пазней, пратэкцыя абодвух галін Радзівілаў, 
якія праспансавалі яго вучобу ў Лейпцыгскім універсітэце, замялі абвінавачванні з яго 
сям’і ў наездзе на маенткі Астафея Гарнастая ў 1575 г. і далі пачатак службе Льва 
Іванавіча Сапегі пры двары Стэфана Баторыя якасці “пісара рускага” [2; сс. 21-22, 25-26].  
Як і ў выпадку з іншымі паспяховымі кар’ерамі эпохі, умацаванне Л. Сапегі на 
палітычным небасхіле Рэчы Паспалітай, дазволіла пачаць стварэнне эканамічнага 
падмурка магнацкага статуса нашчадкам сваей галіны роду. Як і ў іншых “вялікіх дамоў”, 
дзеля захавання капіталаў, уладанні гэтыя знаходзліся ў розных рэгіёнах ВКЛ, “кустамі” 
вакол нейкіх цэнтраў. На 1590 г. Л. Сапега быў старастам Слонімскім, Маркаўскім 
і Мядзельскім дзе канцлер ВКЛ, як пацвярджваюць “Квіты” мэтанакіравана набываў 
маёмасць і палітычных прыхільнікаў [1].  
Палітычны кантроль па першае, выражаецца ў асабістым ці ўскосным, праз 
родных ці давераных асоб афіцыйным кіраванні тэрыторыямі. Для тэмы нашага 
даследвання цікавыя развіцце палітычнай сеткі Сапегаў у Падзвінні: вакол Друі, Чарэі 
і пашырэнне спадчынных уладанняў у Аршанскім павеце. Бліжэйшыя кроўныя сваякі 
вялікага канцлера ВКЛ выбіліся на лідзіруючыя пазіцыі на усходзе ВКЛ. Малодшы родны 










з 1600 па 1605 г. стаў кашталянам віцебскім, а потым да смерці у 1611 г. быў 
мсціслаўскім ваяводам. Малодшы брат Льва і Андрэя – Рыгор Іванавіч застаўся 
аршанскім падкаморым, але яго сын Аляксандр – Дажбог пераняў аршанскае староства 
пасля смерці дзядзькі. Абывацелямі аршанскага і віцебскага павету былі пазначаныя 
у “квітах” арыстакратычныя роды: князі Лукомскія, Друцкія, Саколінскія і паны - дробныя 
фаміліі напр. Курчы, Галімскія. Цалкам не выпадкова, што дзеля атрымання палітычнай 
падтрымкі Л. Сапегі, кароль ў 1598 г. зрабіў яго старастам Магілеўскім, чым замацаваў 
панаванне чарэйскай галіны Сапегаў у Аршанскім павеце. 
Важнейшым гандлевым шляхом Падзвіння былі перавозы і дробныя рэчкі паміж 
Дняпром і Дзвіной якія кантралявалі князі Друцкія ім жа належала добрая палова 
Аршанскага павету вакол Друцку, Талачына і Горак. У квітах фіксуюцца Януш Сакалінскі 
і яшчэ адзін невядомы з яго роду, Горскі і Лукомскі [1]. Пры разглядзе спецыфікі ўладных 
адносінаў эліт на беларускіх землях і ўпісання ў іх канцлера ВКЛ, варта, як падаецца, 
ўзгадаць вельмі цікавы працэс, які адбыўся ў 1540-1549 гг. Працэс, які адкрывае нам 
сведчанне архаічнай, але эфектыўнай на памежжы, родавай арганізацыі. Свае ўладанні 
“князі Друцкія” абаранялі калектыўна. Па сведчанні дакументаў князі Друцкія, Канаплі, 
Горскія Саколінскія, Любецкія, Азярэцкія - “называлі адно аднаго брацьмі” і, калі, 
Палубінскія, Адзінцэвічы, Падбярэзкія паспрабавалі адсудзіць сабе ва ўласнасць частку 
Друцкага замка, усе “князі Друцкія” давялі, што скаржнікі ніколі ў Друцку не правілі 
разам з імі, а былі ад іх трымальнікамі [3, с. 63]. Наяўнасць ў Л. Сапегі матчынай 
спадчыны ад Канопляў рабіла яго часткай вялікага арыстакратычнага роду князеў 
Друцкіх. Дарэчы, вярагодна, Аляксандра Аляксандравіча Палубінскага, але ўжо як 
земяніна наваградскага ваяводства, знаходзім ў “квітах Л. Сапегі” [1]. Больш таго, 
кроўная сувязь і кантакты з рознымі галінамі Друцкіх і парадненных з імі беларускіх 
родаў, павінна была паспрыць замацаванню Л. Сапегі ў якасці эксперта па пытаннях 
ўходняй мяжы ВКЛ. У чым яму вельмі дапамог і пазначаны у” квітах” п. (Аляксандр) 
Гасеўскі [1], які пачаў службу дваранінам Л. Сапегі, пісарам, потым рэгентам канцылярыі 
ВКЛ, з 1598 г. з’яўляўся войтам віцебскім. Пасольствуючы ў Маскву, ён, як лічыцца, 
наладзіў сетку інфарматараў і прыхільнікаў ВКЛ, а потым актыўна ўдзельнічаў у расійскай 
Смуце, дзякуючы чаму здолеў стаць самастойнай палітычнай фігурай, ажаніцца 
з прадстаўніцай Пацаў і атрымаць сенатарскую пасаду - ваяводы смаленскага. 
З развіццём уплыву на поўднёвым усходзе Полацкага ваяводства, верагодна, 
з перспектывай на развіццё Чарэйскай латыфундыі, пазней былі купленыя Бешанковічы 
ў 1630 г., а яго сын Казімір надаў мястэчку магдэбурскае права у 1634 г. Прычым 
у перыяд, да якога адносіцца “квіты” да 1605 г. яны належалі Друцкім-Сакалінскім, 
потым былі выкуплены Язерскімі, потым аршанскім маршалкам М. Андравонжам. Такім 
чынам пад кантролем кліентальнай сеткі Л. Сапегі апынуўся абшар уладанняў ад Дзвіны 
да Лепеля і Лукомля, яго родныя і стрыечныя браты “па мячы” знаходзіліся на кіруючых 
пасадах у паветах і падзвінскіх ваяводствах, а яго сваякі “па-кудзелі” - Друцкія, Горскія, 
Саколінскія і магілеўскае староства давалі кантроль над Аршанскім паветам. 
Падтрымліваючы князеў Друцкіх Л. Сапега ўмацоўваў свой палітычны кантроль 
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Вакол Сянна, паміж Астроўнай і Чарэяй, былі ўладанні Марціна Курча, які за 
жыццё зрабіў бліскучую кар’еру – ад ротмістра ў час Батарыянскіх войнаў, да 
сенатарскай пасады – дэрпцкага ваяводы. Паводле “квітоў” неназваны Курч ў 1591 - 1594 
гг. браў на двары Л. Сапегі тканіну (напр.) адамашак, коштам па 15-40 зл. [1]. Як сведчаць 
імёны сыноў Яўстафія і Льва, М. Курч быў удзячны А. Валовічу і Л. Сапегу за падтрымку 
кар’еры. На захад ад Сянна і ўсход ад Лепеля побач з сапежынскай Чарэяй, дзе ў 1599 г. 
на грошы канцлера збудавалі Троіцкую царкву, месціцца Лукомль - гняздо князеў 
Лукомскіх, прадстаўнікі якіх так сама ёсць у спісе служэбнікаў Льва Сапегі [1].  
Важным тэатрам фармавання кліенцкай сеткі для магнатаў, а для малодшых 
сыноў і служылай шляхты месцам, дзе можна было вызначыцца – былі Інфлянты. Пасля 
таго як Жыгімонт Ваза асабіста ўцягнўў Л. Сапегу ў інфлянцкія справы, адаслаўшы 
камісарам па вырашэнні канфлікта з Рыгай у 1589 г. і рэвізорам інфлянцкіх старостваў 
у 1598 г., і матэрыяльна зацікавіў, надаўшы парнаўскае стараства 27 чэрвеня 1598 г. [4, 
c. 196]. Парнава была памежным портам, галоўным у паўночных Інфлянтах,але Л. Сапегу 
ў інфлянцкія справы ўцягвалі і асабістыя сямейныя інтарэсы. Дзьве з трох яго сясцёр былі 
замужам за інфлянцкімі ўраднікамі: Тэадора – за Мацеем Ленэкам, старастам 
навагродскім і кірхольмскім, каштэлянам дэрпцкім, Марыяна – за М. Курчом, а трэцяя 
Ганна – за М. Францкевічам, полацкім падкаморыям [5, с.257]. М. Ленэк стаў у 1601 г. 
рыжскім старастам, а М. Курч з 1586 г. быў прызначаны старастам Фелінскім [4, c. 182] - 
стратэгічнай крэпасцці ў на паў-шляху паміж Дэрптам і Парнавай. У адрозненні ад 
шматлікіх трымальнікаў інфлянцкіх маёнтакаў і пасад - Курч з сынамі і М. Ленэк асабіста 
знаходзіліся ў Інфлянтах і, відаць, былі тут прадстаўнікамі інтарэсаў Сапегаў.  
З пачаткам вайны са Швецыяй у 1600 г. абодва староствы было страчаны, толькі 
дзякуючы намаганням войска ВКЛ начале з Я.К. Хадкевічам у 1609 г.  часова вернуты 
ў склад Рэчы Паспалітай. Сітуацыя ў правінцыі была хісткай і канцлер ВКЛ паспяшаўся 
пагадзіцца ў 1610  г. перадць Парнаўскае староства у рукі ротмістру войска ВКЛ Янушу 
Кішку, які вызначыўся пры ўзяцці горада [4, c. 196].  
Больш бяспечнай інвестыцыяй, бяспрэчна завязанай з прэтэнзіямі чарэйскіх Сапег 
ў Падзьвінні, выглядае выкупка Іказні (2 мілі ад Браслава) у нашчадкаў кодэньскіх 
Сапегаў і, пачынаючы з 1600 г., далейшае развіцце буйнуйной латыфундыі на мяжы 
з Інфлянтамі – ў Браслаўскім павеце вакол Друі і Сапежына і, перакінушыся, на іншы 
бераг Дзвіны, у Полацкім ваяводстве – вакол Росіцы. Па попісе 1552 г. каля мяжы 
з Інфлянтамі, на Росіцы, існаваў буйны, у параўнанні з іншымі ў гэтай рэвізіі, маёнтак з 48 
вольнымі сялянамі, які належаў роду Карценяў [6, с.136]. Як сведчаць “квіты” Карцені 
ў 90-я гады XVII ст. патрапілі ў залежнасць ад Сапег і 9 кастрычніка 1603 г., справа 
канчаткова была аформлена ў Браслаўскім земскім судзе, дзе Л. Сапега выкупіў Росіцкі 
маёнтак заплаціўшы 1200 коп грошай літоўскіх Андрэю Міхайлавічу Карценю і яго жонцы 
Ганне Марцінаўне [7].  
Да Росіцкага маентку ў 1606 г. у Кішак была набыта далей ляжачая на поўнач 
Асвея. Гэтае здзелка, як і саступка сыну Станіслава Кішкі і Альжбеты Сапегі – Янушу Кішку 
парнаўскага стараства, а у 1521 г. пасады полацкага ваяводы, мела, як падаецца, 










адсутнічае, на вайсковай службе малады Я. Кішка вызначыўся і пратэжыраваўся 
Я.К. Хадкевічам, а жонкай яго стала дачка папярэдняга полацкага ваяводы – Міхала 
Друцкага-Саколінскага (1613 – 1621 гг.). Паміж Росіцацай і Асвеяй ляжаць спадчынныя 
для пазначанага “квітах” аднаго з Лавейкаў [1] Табольцы і Свольна. 
Пры пабудове адносінаў з лакальнай шляхецкай супольнаццю Л. Сапега 
збліжаецца з Масальскімі Кольцамі, асноўным уладаннем якіх была Друя. Іван і Юры 
паводле полацкай рэвізіі 1552 г. валодалі гэтым мястэчкам вакол даўняй мытнай 
крэпасці на мяжы Полаччыны і Інфлянтаў, але канцлер ВКЛ паступова выкупіў яе. Дарота 
Горская, у дзявоцтве Масальская, прадала ў 1611 г. сваю частку Друі Л. Сапегу. 
У “квітах” Масальскія ўзгадваюцца двойчы: адзін раз імя не пазначана, і другі раз, 
указаны Крыштоф Масальскі. Узгаданы Крыштоф – другі сын Яраслава Васіля Кальца 
Масальскага, але, нажаль, значнай кар’еры не зрабіў [8, с.247]. У выпадку не названага, 
лагічней лічыць, што справа ідзе аб нейкім Масальскім, які пры падтрымцы Л. Сапегі мог 
зрабіць палітычную кар’еру: Васілі Іванавічы – падсудку браслаўскім 1594 г. і пісары 
земскім браслаўскім 1603 г. які паходзіў з браслаўскай лініі Масальскіх ад Цімафея 
і Ганны Сяменаўны Сапегі (1480 – 1500я) [8, с. 251-252]. Або з іншай галіны, якая жыла 
ў Панямонні: аб Аляксандры Рыгоравічы ці Андрэі Федаравічы – якія жылі ў гарадзенскім 
павеце, ці - Рыгоры Іванавічы – судзі земскім 1593 г., Міхале – жанатым на Таміле 
Валовічаўне ў слонімскім павеце – меўшым сыноў Багдана ў Ваўкавыску і Фрыдэрыка – 
судзю земскага троцкага у 1599 г. [8, с. 251].  
Адзначым, што акрамя Масальскіх у спісе шмат прадстаўнікоў браслаўскага 
павета: непазначанага па імю харужыча браслаўскага (у 70-я харужым быў Матыс 
Нарбут, а Андрэй Укольскі займаў пасаду1580 па 1612 г. [9, с.514]), не названых па імю 
паноў Укольскага і Жабы, а так сама Камароўскі – якога можна ідэтыфікаваць як Андрэя 
Камароўскага – пісара гродскага браслаўскага. 
У полацкім ваяводстве жыў, відаць, не ідэнтыфікаваны па імю ў “квітах” - 
“Фрыдрыхавіч”[1]. Вярагодней за ўсё, гэта імя па бацку адносіцца да кагосці з сыноў 
Фрыдрыха Эпімаха, які ў 1552 г.быў адным з дзедзічаў на Ветрыне [6, с.112.] і які быў 
абраны паслом полацкага ваяводства на вальны сойм Рэчы Папалітай у 1593 г. [10, 
с.174]. 
Найбольш шматлікім і ўплывовым родам на Полаччыне былі Корсакі. У дакуменце 
ўзгаданы Самуэль, Даніэль, Язэп (Юзэф) Корсак і адзін,не названы, “Галубіцкі” – 
індыфікуемы як прадстаўнік Галубіцкай лініі. 
Найбольш значнай фігурай з тых, вядомых, каго ўдалося прыцягнуць у сетку 
Сапегаў быў Язэп Корсак. Праблема ў тым што з такім імем у гэты перыяд, вядома 
2 прадстаўнікі з Глыбоцкай (Удзельска-Залескай) лініі, але па прычыне браку ў даку-
менце імя па бацьку, дакладна сказаць, хто гэта быў – немагчыма. Вярагодней усяго 
ў “квітах” адзначаны Язэп Янавіч Корсак – суддзя  земскі полацкі з 1586 г. да 1597 г., 
потым сентар – кашталян мінскі, ад гэтай пасады ён адмовіўся на карысць кашталянства 
полацкага і трымаў яго ў 1597 – 1618 г. [11, с. 242]. Аб залежным стане яскрава сведчыць 
яго зварот да Аляксандра Корвіна Гасеўскага каб той папрасіў у “майго і свайго пана” 
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рамесніка [12, с. 35 ]. Іншым “врагодным”, але трохі пазнейшым па часе, з’яўляецца 
Юзэф Львовіч Корсак, які стаў адным з заможнейшых прадстаўнікоў свайго роду, 
выконваў абавязкі старасты дзісенскага з 1616 г., а ў 1639 г. стаў мсціслаўскім старастам 
і ваяводам. Цэнтрам сваіх ўладанняў зрабіў спадчынае Беразвечча і Глыбокае, быў 
фундатарам мясцовых касцелаў.  
Узгаданы квітамі сярод каморнікаў Даніэль - другі сын Дзмітрыя Базыльевіча 
Корсака-Бабыніцкага харужага полацкага ў 1589 г. кар’еры, можа па прычыне выхада 
з залежнасці ад Л. Сапегі, не зрабіў [13, с. 221]. 
Найбольш верагодным, узгаданым “Галубіцкім”, быў яшчэ адзін будучы сенатар – 
Ян Рыгоравіч Корсак - дваранін каралеўскі, пасол да Масквы 1597 і 1598 [2, с 111, с. 124] 
харужы полацкі з 1598 – 1620 гг., кашталян Дэрпцкі з 1620 г., полацкі з 1621 г. і ваявода 
смаленскі з 1625 г.(сенатарскія пасады) паборца полацкі 1607 г. [ 10, с.180 , 13, с. 225 ], 
меньш верагодна – Яўстафі паборца троцкі, войскі полацкі. Такім чынам прадстаўнікі усіх 
наяўных на той час галін Корсакаў былі у спісе кліентаў Л. Сапегі. 
Самуэль (Сава) Корсак –увогуле не належаў да полацкіх Корсакаў. Самуэль 
Цімафеевіч герба Ліс, быў трэцім сынам мінскага харужага (1590 г.) і Багданы Астаф’еўны 
Тышкевіч [13, с. 230, 14, с.167].  
Да кліентаў адносіліся звычайна, не толькі трымальнікі земляў ці бяднейшыя 
сваякі, але напрыклад, службоўцы ў палітычнай структурах, якім спрыяў патрон. У шэрагі 
слугаў Л.Сапегі паводле “квітоў” траплялі паслы да Масквы, якім трэба было аказваць 
фінансавую падтрымку перад выездам (напр Дзевялтоўскі, Я.Р. Корсак), ну а ў полацкім 
ваяводстве як адзначаюць крыніцы, да іх, але па іншых службовых абавязках, адносіліся 
Шчыты. Леў Сапега шмат разоў быў арандатарам мытаў ВКЛ, таму ў сетку яго кліентаў 
траплялі мытныя чыноўнікі, асабліва ня вельмі “чыстыя на руку”. Да ліку такіх адносіўся 
полацкі ладвойт і намеснік Андрэя Паўлавіча Сапегі – Даніэль Шчыт, на злаўжыванні 
якога і прыкрыцце ад Сапегаў, палачане скардзіліся каралю і сейму [15, c. 226-227]. 
Больш папулярным сярод шляхты быў Фрыдрых Неміровіч-Шчыт, якога ў 1606 г. разам 
з Юзэфам Есманам абралі паслом на ракашовы сойм з полацкага ваяводства, а ў1609 г. 
паборцам аршанскім. Іншым полацкім паслом і зацятым ракашанінам быў, як вядома, 
кліент біржанскіх Радзівілаў – П. Стаброўскі. Як бачым, уладанні і ўзаемасувязь полацкай 
і аршанскай шляхты дазвалялі ей абірацца і займаць адказныя пасады без асаблівых 
праблем у абодвух паветах. Паколькі ракашовыя справы ў ВКЛ знаходзіліся пад 
патранажам біржанскіх Радзівілаў, можам сказаць, што у Падзвінні кліенцкая сетка 
Л. Сапегі, магла калі не служыць, дык прадстаўляць іх інтарэсы. 
Асобна ў складзе кліенцкай сеткі Л.Сапегі можна вылучыць мігрантаў з Полачыны. 
Найбольш выбітным з якіх, для беларускай культуры гэтага перыяду, з’яўляецца Саламон 
Фёдаравіч Рысінскі. “Квіты” дазваляюць высвятліць некаторыя новыя падрабязнасці яго 
біяграфіі – ўзгаданы не названы па імю Рысінскі, які “пачаў за слугу служыць у 1592 г.” 
і 31 сакавіка атрымаў 50 злотых, у верасні  -  60 зл., студзені – 40 і гд. да 1595 г. 
[1].Адзачым, што па рэестрах на ўтрыманне чвэрць года гусара ў Інфлянтах у 1600 г. 
трэба было выдаць 18-20 злотых. Супрацоўніцтва Л. Сапегі і яго слугі працягвалася да 










настаўнікам дзяцей патрона Л. Сапегі – Крыштофа Радзівіла Пяруна, а ў 1600 г. паехаў 
ў Лейпцыг і далей з Крыштофам ІІ Радзівілам, дазваляе нам лічыць, што ўзгаданы чала-
век менавіта Саламон Рысінскі [16, с. 8-10]. Характар гэтай службы не раскрываецца, але 
вядома, што настаўнічаючы ў Германіі і ў ВКЛ ён назбіраў бібліятэку больш чым у1000 кніг 
(бібліятэка Жыгімонта Аўгуста налічвала 4000 тамоў) [16, c. 15-19]. Такім чынам, перад 
тым як патрапіць пад патранат біржанскіх Радзівілаў, С. Рысінскі быў слугой Л. Сапегі. 
Іншымі мігрантамі з Полаччынны, паспяховымі ў палітычным сэнсе становяцца 
Лавейкі,частка якіх пад час Лівонскай вайны пераязджае са Свольны і Табольцаў у 
Мазырскі павет. Служэбнік Л. Сапегі - Стэфан Лавейка стаў войскім мазырскім. Для 
поспеху патрэбны былі грошы і (Стэфан) Лавейка “Са скарбу ягомосці ад 1591 (г.) ўзяў 80 
(зл.), верасень 1592 г. – 60, лістапад- 40, снежань – 60; 1593 г.-80+40 зл; 1594 г. 40+40+80 
злотых.” [1] (гл. Таб. 1). 
 













Лінія Мялешкоўская: Барыс судзя аршанскі ?Федар падкаморы 
аршанскі 1609 г. [17, с. 289-290] 
Лінія Пачаеўская: Багдана Корсакаўна Лукомская апякунка над 
дзецьмі Канстанціна прадала у 1599 г. Яраслаў - падсудак лідскі і 
падкаморы 1599 г. 
Лінія Шчыдуцкая: Раман Бальтазаравіч - уласнік Лужкоў, Рудні і інш 
жанаты з Еленай Яраслаўнай Жыжэмскай, Багдан меў Болін і воласці ў 
Дзісенскім, ротмісітр у Лівонскую вайну - меў сына Фрыдэрыка, 
Фрыдэрык - Федар Багданавіч да 1592 г. студэнта Падуі з 1592 г. 
каралеўскі сакратар, з 1600 падкаморы аршанскі, 1602 стараста 
крычаўскі і олучацкі, кашталян мсціслаўскі 1610†1611 яго сыны 
прадалі маенткі Сапегам і перасталі ужываць княжацкі тытул [18]. 
Горскі (Ян 
Рыгоравіч?) 
Юры Абрамавіч Горскі купіў у Л.Сапегі за 4000 зл. маёнтак Горы ў 
аршанскім павеце і падпісаў адмову ад прытэнзій да папярэдняга 
ўладальніка Андрэя Цеханавецкага ў 1598 г. [3, с.148], ці, хутчэй, Ян 
Грыгоравіч, у мінскім павеце паборца, а далей, у аршанскім 
маршалак, ці меньш верагодныя : Федар Федаравіч які судзіўся з 
мінскім -манастыром за Трасцянец, Самуэль Пяровіч Друцкі Горскі 
– земянін мсціслаўскі і войт мінскі, ці Фёдар Рыгоравіч – земянін 
мінскі і аршанскі [19, c.357 - 359] 
Януш 
Сакалінскі 
Сын Юрыя Бабіча Друцкага Сакалінскага старасты ўсвяцкага, 
падкаморыя і маршалка Віцебскага, які ў 1591 г. мяняецца з Л. 
Сапегам: аддае Дрэчылукі і Вярхоўе ў Віцебскім за маентак 
Саколіньскі ў аршанскім павеце. Атрымаў па пратэкцыі Л.Сапегі і 
цэдаванні старасты ўсвяцкага 1597 г. Потым як раней яго бацька, 
быў ротмістрам ў Інфлянтах, а яго сын Яраслаў, быў падстрэлены у 
бітве пад Кокенгаўзенам. Каб ўзнагародзіць мужнасць княжыча, 
каралю пісаў Крыштоф Сапега, але Яраслаў памер. Януш працягваў 
служыць ротмістрам у Інфлянтах ў 1603 г. атрымаў там Селікуло і 
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Заканчэнне табліцы 1 






Перабраліся з Полацкага ў Мазырскі і Віленскі павет [17, с. 276]. 
Стэфан Рыгоравіч Лавейка войскі і паборца [20, с. 382; 12, c. 194] 
Пан(п.) Жаба Барыс? Полацкае\браслаўскі [21, c. 2] 
п. Гасеўскі 
(Аляксандр) 
Пачаў кар’еру, як слуга Л. Сапегі, пісар і рэгент канцэлярыі ВКЛ у 
1596 г., віцебскі войт з 1598 г., пасол ў Маскву 1599, 1600 гг. 
удзельнік усіх маскоўскіх кампаній 1606 – 1618 г., вайны са 
Швецыяй 1621 – 1629 гг. кар’еру скончыў на пасадзе смаленскага 





Саламон Федаравіч Рысінскі паходзіў з сям’і якая пераехала з 
Полаччыны ў Кабыльнік (Мядзель), вучыўся ў Лейпцыгу з 1583 па 
1586 г., а 5 снежня 1585 г. ў Альтдорфе запісаўся як  Solomo 
Pantherus Leuсorussus - што з’яўляецца першай узгадкай чалавека, 
які назваў сябе беларусам. У 1589 г. ен пакінуў Альдорф, як 
мяркуюць біёграфы, настаўнічаў, ці быў ў Лейдане 1594 -1596 





1597 г. полацкі гродскі намеснік пасол на сойм [12, c. 87] 
п. Галімскі 
(Петр) 
у 1611 г. стольнік падстараста аршанскі і пасол аршанскі [22, c.82] 
п. Гарабурда 
(Ян?) 




герб Лук, на Белай Русі у Віцебскім ваяводстве [23, c.27] 
п. Курч 
(Марцін?) 
Марцін - Войскі віцебскі ротмістр потым стараста Фелінскі і 
Адзельскі – Марцін Курч [24, c. 182] З 1600 г. ваявода дэрпцкі.  
Або яго сын Еўстах дзедзіч Сянна, ці другі сын Леў - ваяводзіч 
дэрпцкі [25, с.214] у Льва сын Ян, паборца аршанскі ў 1609 г., 




Корсакі: Ян Рыгоравіч дваранін каралеўскі, харужы полацкі з 1598 - 
1620, кашталян дэрпцкі з 1620 г., полацкі з 1621 г. і ваявода 
смаленскі з 1625 г. паборца полацкі 1607 [13, с.172], пасол да 






Юзэф - пасол полацкага ваяводства на вальны сойм 1606 г., Стэфан 
[12, с.137,] земяне полацкага і гродзенскага павета і каля Слоніма, 
Павал - дэпутат полацкі на трыбунал ВКЛ 1609 г. [25, с. 238] 
п. Фрыдрыхові
ч 
Хутчэй за ўсе невядомы сын Фрыдрыха Эпімаха:  
Фрыдрых, Ян і Базыль - дзедзічы на Ветрыне ў 1552 г.[6, с.112.]. 
Ваеводзіч Тышкевіч(?) Хутчэй за ўсе сын ваяводы наваградскага і старасты браслаўскага  
(1588 – 1610 г.) Тэадора Скумін Тышкевіча - Януш Федаравіч, альбо 
сыны ваяводы берасцейскага Юрыя Васільевіча - Марцін ці Ян 
Астафі [26, с.682] 
Харужыч 
браслаўскі 
 Не вядомы сын Андрэя Сяменавіча Укольскага- Мацкевіча, які 26 II 










У 1586 г. Л. Сапега становіцца старастам слонімскім і вакол гэтага трымання, так 
сама пачынаецца стварэнне латыфундыі і кола прыхільнай шляхты. Нездарма ў коле яго 
юргельднікаў аказваецца Самуэль Валовіч (1566 года нараджэння), сын Міхала Геранім 
Валовіча і Рэгіны Нарбут, папярэдняга старасты слонімскага. Вярагодна юргельд спачатку 
меў характар сваеасаблівай кампенсацыі і забяспечваў пераемнасць палітычных 
раскладаў. Нейкі Нарбут, так сама значыўся ў “квітах”, але з залежнасці выйшаў [1]. 
Потым у 1600 г. з Эльжбетай Паўлаўнай Сапегай у Самуэля Валовіча пачынаюцца дзеці, 
а ў 1608 г. ен становіцца сенатарам - наваградскім кашталянам. Разам з замацаваннем 
Сапегаў у ваколіцах Слоніма, сюды мігруе і частка полацкай шляхты: Эпімахі, Есьманы, 
а так сама прадстаўнікі з асноўнымі ўладаннямі ў Панямонні напр. Мялешкі, змаглі 
абірацца пасламі ад Падзьвінскіх ваяводстваў.  
З улікам міграцыяў і ўладанняў у розных ваяводствах шляхты інтарэсы Сапег на 
Полаччыне атрымалі ўвасабленне ў выбранні паслоў на вальны сойм ад мясцовай 
шляхецкай карпарацыі. Так, маршалак аршанскі Міхал Друцкі-Саколінскі абіраўся 
з Полацка паслом на элекцыйны сойм 1587 г. і вальны сойм 1589 г. (а з 1613 г. стаў 
полацкім ваяводам) з ім ў 1587 і 1590 г. абіраўся М. Францковіч Радзімінскі [10, с.174]. На 
двух вальных соймах 1597 і 1598 гг. полацкім паслом з’яўляўся Якуб (?) Сямашка, 
Фрыдрых Ветрынскі (Эпімах) (1593 г.), слонімскі маршалк Абрам Мялешка (1593 г.), Яраш 
Корсак (1596 г.), Ян Корсак-Галубіцкі (1600 г.) і Аляксандр Тышкевіч (1600 г.) [10, с 174]. 
Паколькі у гэтыя гады Л. Сапега ішоў у фарватэры, ці прынамсі, не канфліктаваў 
з Радзівіламі, папулярнасць і прызначэнні паслом П. Стаброўскага у ракашовыя гады ніяк 
не уплывала, а нават узмацняла, палітычны кантроль Сапегаў над Падзвінскімі землямі. 
Такім чынам, аналіз палітычнага і геаграфічнага размяшчэння прадстаўнікоў 
кліенцкіх шляхецкіх родаў дазваляе казаць аб палітычных і эканамічных інтарэсах 
патрона. У выпадку Л. Сапегі апошняга дзесяцігоддзя 16 - пачатку 17 ст. маем наступныя 
группы эканамічных інтарэсаў якія канцэнтруюцца у Падзьвінні вакол: а) спадчынных 
уладанняў у Віцебскім ваяводстве (Аршанскім павеце) і паўдневым усходзе Полацкага 
ваяводства, пасам ад Астроўны да Чарэі і Лепеля, б) у Браслаўскім павеце ад вакол Друі 
і Іказні і, пасам, у Полацкім павеце – ад Росіцы да Асвеі.  
Сваяцкія сувязі па бацькавай і матчынай лініі замацавалі палітычнае становішча 
Л. Сапегі саюзам з княжацкімі родамі – арыстакратыяй у Віцебскім ваяводстве 
і Лукомскім княстве: з Друцкімі – Горскімі, Саколінскімі, Лукомскімі. Сярод шляхты 
Аршанскага і віцебскага павету правадніком яго інтарэсаў былі: М. Курч і яго сыны, Петр 
Галімскі, А. Гасеўскі. Што прывяло да панавання Сапег чарэйскай лініі ў Аршанскім 
павеце.  
У Полацкім павеце інтарэсы Сапегаў прадстаўлялі : Язэп і Ян Корсакі, Эпімахі, Якуб 
Сямашка, Саколінскія, Шчыты. Цалкам верагодна, што да кліентцкай сеткі маглі станоўча 
ставіцца сваякі мігрантаў з Полаччыны – Саламона Рысінскага, Стэфана Лавейкі, Паўла 
і Язэпа Есьманаў. Усталяванне кантролю над Браслаўскім паветам адбылося праз 
уцягванне ў кліенцкую сетку Масальскіх - Кольцаў і Тышкевічаў. Найбольш папулярнымі 
пасадамі якія прыцягвалі цікаваць канцлера былі павятовыя марашалкі, войскія, войты, 
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Палітычныя сувязі і эканамічная вага ў рэгіёне зрабіла канцлера ВКЛ галоўным экспертам 
па маскоўскай і інфлянцкай палітыцы і замацавала пазіцыі ў цэнтральных палітычных 
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CLIENTELE LEO SAPIEHA IN POLOTSK AND VITEBSK VOIVODESHIP  
IN THE LATE XVI – EARLY XVII CENTURY. 
 
V. YAKUBAU  
 
The article is devoted to the existence and development of vassal - servant network of 
Lew Sapieha in Polotsk and Vitebsk voivodeship. For the first time in the national 
historiography disclosed specifics links Chareja’ s line of Sapieha family with the prince's hous-
es of Drutsk and dukes of Lukoml and tracked path to dominance relatives of  the great 
Chancellor GDL servants in Orsha district of Vitebsk voivodenship. It concluded purposeful 
development of latifundia from Ostrovno to Chareja and around Rositsa – Druja, as well as, for 
the first time, recognized a number of people who were part of the service nobility L. Sapieha 
at the end of XVI - early XVII century. 
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